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NOVEDADES EDITORIALES 
Crítica y ensayo 
AZAM, Gilbert. El modernismo desde dentro. Barcelona, Anthropos, 1989. 
BROWN, Frieda S. Rewriting the Good Fight. Critica/ Essays on the Literature 
of the Spanl,h Civil War. East Lansing, Michigan State University Press, 1989. 
CARO BAROJA, Julio. Palabra, sombra equívoca. Barcelona, Tusquets, 1989. 
CATANI, Maurizio. La invención de las Hurdes (1 & 2). Mérida, Editora Regional 
de Extremadura, 1989. 
CRISPIN, John et al., eds. Los hallazgos de la lectura: Estudio dedicado a Miguel 
Enguidanos. Madríd, Porrua Turanzas, 1989. 
DÍAZ BARRADO, Mario Pedro. Análisis del discurso político. Una aplicación me-
to<J.ológica. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1989. 
DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio. Carlos lll y la Espwza de la Ilustración. Madrid, 
Alianza, 1989. 
FAVIER ORENDAIN, Claudio. Ruinas de utopía, San Juan de Tlayacapan. Mérida, 
Editora Regional de Extremadura, 1989. 
FEAL, Carlos. Larca: tragedia y mito. Ottawa, Ottawa Hispanic Studies, 1989. 
GARRIDO SANTIAGO, Manuel. Arquitectura militar de la Orden de Santiago en 
Extremadura. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1989. 
GUBERN, Román. Historia del cine. Barcelona, Lumen, 1989. 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca. Excavaciones en el Castro de Villasviejas 
del Tamjua (Botija, Cáceres). Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1989. 
JIMÉNEZ FAJARDO, Salvador. The Word and the Mírror. Critica! Essays on the 
Poetry of Luis Cernuda. London and Toronto, Associated University Press, 
1989. 
MELÓN JIMÉNEZ, Miguel Ángel. Extremadura en el antiguo régimen. Mérida, 
Editora Regional de Extremadura, 1989. 
PENADÉS MARTÍNEZ, Inmaculada. Perspectivas de análisis para el estudio del 
adjetivo calificativo en español. Cádiz, Universidad de Cádiz, 1988. 
PEREIRA IGLESIAS, José Luis. Vasco Núfíez de Balboa. Mérida, Editora Regional 
de Extremadura, 1989. 
RIQUER, Martín de. Cervantes en Barcelona. Barcelona, Sirmío, 1989. 
SÁNCHEZ RUBIO, Rocío. Hernando de Soto. Mérida, Editora Regional de Ex-
tremadura, 1989. 
SEBOLD, Russell P. El rapto de la mente. Barcelona, Anthropos, 1989. 
SIL VER, Phillip W. De la mano de Cernuda. Madrid, Cátedra, 1989. 
UREY, Diana Faye. The Novel Hi5tories of Galdós. Princeton, Princeton University 
Press, 1989. -
V ALIS, Noel M. The Novels of Jacinto Octavío Picón. Lewisburg, PA. Bucknell 
University Press, 1986. 
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ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 
VALLCORBA. Jaume. Lectura de la chanson de Roland. Barcelona, Sirmio, 1989. 
VV.AA. Tablas de Luis Morales en Valencia de Alcántara v San MarlÍn de Tre-
wjo. Mérida, Editora Regional de Ext1·emadura, 1989. -
Creación 
ALARCÓN, Pedro Antonio de. El escándalo. Barcelona, Planeta, 1989. 
ALFARO, Rafael. La otra claridad. Madrid, Plavor, 1989. 
ANDÚJAR, Manuel. Cuentos completos. Madrid, Alianza, 1989. 
BENET, Juan. En la penumbra. Madrid, Alfaguara, 1989. 
CABA, Pedro. Las galgas. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1989. 
CASALS, Pedro. Las hogueras del rey. Madrid, Planeta, 1989. 
GASCOIGNE, Bamber. Carajo. Barcelona, Sirmio, 1989. 
GRANDES, Almudcna. Las edades de Lulú. Barcelona, Tusquets, 1989. 
HERNÁI\DEZ, Miguel. Viento del pueblo. Madrid, Cátedra, 1989. 
IGLESIAS KENNEDY, Daniel. El gran incendio. Barcelona, Tusquets, 1989. 
JANÉS, Clara. Los caballos del sueiio. Barcelona, Anagrama, 1989. 
JONES, Rod. Jz,lia Paradise. Barcelona, Serbal, 1989. 
LA CEI\TENA. Oe1ava Entrega. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1989. 
LEÓN BARRETO, Luis. Los días del paraíso. Madrid, Orígenes, 1988. 
MARTÍNEZ REVERTE, Javier. La dama del abismo. Barcelona, Lumen, 1988. 
MOLINA, Enr-ique. El ala de la gaviota. Barcelona, Tusquets, 1989. 
MOLINA TEMBOURY, Pedro. El hombre de Madrid. Madrid, Alfaguara, 1989. 
MORO, Lillíam. Poemas del 42. Madrid, Plavor, 1989. 
MUÑOZ, Elías Miguel. No fue posible el sol Madrid, Bctania, 1989. 
NOLLA, Oiga. Da/ne en el mes de marzo. Madrid, Playor, 1989. 
OCAMPO, Silvia y Adolfo BIOY CASARES. Los que aman, odian. Barcelona, Tus-
quets, 1989. 
STEIMBERG. Alicia. Amalista. Barcelona, Tusquets, 1989. 
UNAMUNO, Miguel de. Paz en la guerra. Madrid, Alianza, 1988. 
YANKE, Germán. Albwn de agujeros. Barcelona, Scuba, 1988. 
Revistas 
Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. Vol. 64 (enero-diciembre 1988). 
Cuadernos de ALDFEU. Vol. 5, núm. 1 (abril 1989). 
Estreno. Vol. 15, núm. 2 (Fall 1989). 
Hispania. Vol. 72, núm. 1 (march 1989) y vol. 72, núm. 3 (septembcr 1989). 
lfleologies & Literature. Vol. 4, núm. 1 (Spring 1989). 
ln.rnla. Núms. 510, 511, 512-13, 514 y 515 (junio-noviembre 1989). 
Letras de Deusto. Núm. 43 (enero-abril 1989) v núm. 44 (mayo-agosto 1989). 
Pérgola. Núms. 11 12 (junio-julio 1989). 
Prólogo. Núm. 2 (marzo-abril 1989) y núm. 3 (mayo-junio 1989). 
Quaderns. Núm. 42 (febrero 1989) y núms. 43 (abril 1989). 
República de las Letras. Núm. 23 (enero 1989). 
Revista canaria de filosofía y ciencia social. Núm. 3 ( 1989). 
Revista de Lileratura. Tomo LI, núm. 101 (enero-junio 1989). 
Studies in 1he Hwnanities. Vol. 16, núm. l (June 1989). 
Weber Studies. Vol. 6, núm. 1 (spring 1989), vol. 6, núm. 2 (fall 1989). 
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